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I
摘 要
随着互联网的普及和发展，网上购物也逐渐成为了人们的一种生活方式。许
多行业都在寻求互联网+的探索发展，希望通过电子商务的方式释放本领域的效
率。
作为新兴的制造工艺，3D 打印优势在于小批量个性定制与复杂制造。随着
3D打印服务的不断深入，订单量和业务量不断增加，本系统所依托的公司在沉淀
了一定的市场资源，并充分的市场研究后，提出开发 3D 打印模型的交易管理系
统。
本论文的主要目标是根据消费者、设计师、3D打印服务商的需求设计并实现
基于 B/S的 3D打印模型交易管理系统。论文首先分析了当前 3D打印与互联网结
合的前景与现状，简要说明了论文的研究内容。其次，论文对系统进行了业务流
程、功能模块、数据管理等方面的分析，提出了用户中心、站内搜索、商品展示、
作品展示、个性店铺、加盟商展示、我是买家、我的店铺、我是加盟商等 9个功
能模块，以及用户管理、分类管理、资金管理、店铺管理、打印材料管理、主页
推荐管理、提现管理、商城管理、商城订单管理、上传打印订单、打印效果图管
理、退款管理、评价管理等 13个后台功能模块，并根据 B/S体系结构和MVC设
计模式进行了系统的总体设计。最后，就系统的实现进行了过程展示，并最后进
行了系统测试与说明。
关键词：3D 打印模型；交易管理系统；B/S架构
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Abstract
With the popularization and development of the Internet, shopping on line has
been a pattern of life gradually. With the hope of maximizing efficiency, many
industries are devoting themselves to the exploring and development of Internet+.
As a new manufacturing technique, 3D print is with advantages of small batch
individual customization and complicated manufacturing. Along with the
development of the customization service and the increase of orders and trading
volume, we brought forward the developing of 3D printing model trading
management system after a certain accumulation of the market resources and a deep
marketing research.
The primary target of this paper is to design and realize the 3D printing model
trading management system which is based on B/S according to the requirements of
consumers, designer and 3D print service providers. Firstly, this paper analyzes the
current situation and the prospect of the combination of the 3D print and the internet,
and briefly introduce its study content. Secondly, the paper analyzes several modules
of the system such as the business flow, function module, data management module,
etc., and it presents nine functional modules which are User Center, On-site Search,
Product Display, Article Display, Personality Shop, Alliance Display, I Am Buyer,
My Shop, and I Am Alliance, as well as thirteen back-end functional modules, which
are Users Management, Categories Management, Capital Management, Shop
Management, Printing Material Management, Homepage Advertising Management,
Deposit Withdraw Management, Shopping Mall Management, Order Management,
Uploading Orders, Printing Sketch Management, Refund Management, Appraise
Management. And it also proceeds the general design of the system according to the
B/S system structure and the MVC design mode. At last, it presents the processes of
system design details and runs the testing on the system.
Key words: 3D Printing Model; Transaction Management System; B/S Architecture.
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1
第一章 绪论
1.1 课题背景和意义
3D 打印技术即“三维打印技术”，也称为“快速成型技术”
[1]
。3D 打印是
将设计或者创意转化为三维设计图，进行工艺决策后，采用分层加工、叠加成型
的方式逐层增加材料生成真实物体。3D 打印作为一种增材制造技术技术，是相
对于 CNC 等减材制造技术的一种新制造工艺方法。
上世纪 80 年代，美国麻省理工学院的科学家开始涉足 3D 打印技术研究，材
料的不断突破，带动了 3D 打印技术的向前推进。一开始采用直板作为材料打印
物体，逐步发展到粉末、尼龙、陶瓷、塑料，以及砂、金属合金材料等，打印对
象从玩具、模型等民用品、工业模具、工业结构件，发展到航空和航天领域的金
属零部件、复杂的大型高难度结构件。
与传统 CNC 等制造工艺方法相比，3D 打印技术的优势主要体现在五个方面。
首先，3D 打印能够完成传统制造工艺完成不了的复杂制造，3D 打印基于切片软
件，对制造对象进行工艺决策，切片好的制造数据通过设备的加法制造工艺生产
出来；其次，3D 打印使得生产制造范围得以扩大，3D 打印对人力依赖程度低，
它直接从计算机图形数据中便可生成任何形状的零件、物品，使生产制造得以向
更广的生产人群覆盖延伸。再次，3D 打印的制造工艺能够满足客户的个性化需
求，3D 打印可以将制造出一个模型事件缩短为数个小时，而用传统方法通常需
要数小时到数天，因此也降低了制造门槛；第四，3D 打印提高了原材料的利用
效率，与传统的金属制造技术相比，3D 打印机进行金属件制造时产生较少的副
产品，材料的利用率接近 100%，而随着打印材料的进步，3D 打印的制造方式可
以更加环保。
智能制造是制造业发展的必然趋势，而 3D 打印也因为它的优势可以支持制
造模式的变革
[2]
。从制造模式来说，第一次工业革命使手工业作坊变成工业化生
产，社会分工明显形成。第二次工业革命是电气时代的到来，电机的发展形成汽
车大批量的生产模式。第三次工业革命的特征，是信息时代用机器代替了人的智
力，再次回归到多品种、小批量的生产，能够满足我们消费群体的个性化需求，
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所以这就形成一个集散制造的模式。
所谓制造模式变革，是人们使用基于 DIY 软件把想法完善成三位图纸，再用
3D 打印机把脑袋里的想法打印、生产出来；他们在开源社区中分享设计成果、
进行合作已经成为一种开源文化
[2]
。这种制造模式变革鼓励大众参与，只要你有
意愿。
正因为 3D 打印的灵活制造能力，当互联网与它结合，便给了人们无限的想
象空间：首先，人们使用数字工具，在计算机屏幕上进行创意设计；其次，通过
互联网社区分享成果；再次，通过互联网文化与商业合作引入制造过程，而 3D
打印解决个性化制造上能够提供完整的解决方案。
随着社会的进步与互联网技术的发展，互联网已然成为了人们生活的一部
分，互联网补充甚至取代了以往生活方式，人们通过互联网获取需要的信息，也
将人们的信息传递出去。总体来看，互联网已经涉及了人们生活的方方面面，其
意义不言而喻
[3]
。也正因为网络成本愈发低廉与盛行，人们对此更是倍加重视与
关注，网上购物的生活方式诞生便水到渠成，而自 1998 年以来，电子商务也展
示了它巨大的发展潜力。
90 年代早期，商家通过网站发布产品和服务的黄页信息，供销双方需要通
过电话或者线下约见进行商务谈判，而在个性化的电商模式下，人们只需通过产
品规格选择、数量填写等信息提交简单便捷实现了网上购物。实际上，网上购物
系统是一个 Web 应用程序，他将线下的商城模式应用到了互联网，供销双方因
此获得极大的便利和效率，并通过第三方（网站平台方）的引入从而简化了操作
流程
[4]
。
本系统的需求与开发正是来源于上述课题背景提到的制造模式升级与电子
商务的发展，也基于目前互联网技术的发展，以满足消费者个性化定制商品的需
求，满足设计师通过互联网销售自有设计的制造实现与能力变现，同时满足 3D
打印的服务商实现服务销售。
考虑到软件系统的维护和升级、服务响应快速及时、数据安全性高等需求，
本系统采用 B/S(Browser/Server，浏览器/服务器)网络结构模式
[5]
，本系统功
能模块主要包括商品展示、站内搜索、用户登录、我是买家、我的店铺、加盟打
印、我要打印等，该软件系统第一个版本的实施、运行，区别于其他电子商务平
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台的纯商品交易，设计师、消费者、3D 打印服务商、平台方多种角色一起参与
进来，除了商品交易，也有定制服务交易，拓展了各方的需求渠道，降低信息对
接成本，实现多方共赢。
1.2 国内外研究现状
报告统计称，使用 3D 打印技术制造零部件的趋势日益明显，2003 年全球 3D
打印产品和服务营收基本为零，2014 年已经达到 18 亿美元。从 2012 年到 2014
年，3D 打印的主要市场年增长率至少达 30%，这个市场包括 3D 打印系统、材料、
用品以及服务等。其余增长来自次级市场，包括工具、模件以及铸件等
[6]
。
当前 3D 打印行业的大部分收入来自西方国家，比如北美和欧洲国家，它们
将占 3D 打印市场营收的 2/3(或 68%)。与此同时，亚太市场则占总收入的 27%。
在此增长过程中，国内外的公司或者机构就 3D 打印与互联网进行结合，并逐步
投入了市场取得了一定的效果。
美国 shapeways 公司擅长 3D 打印材料的研发，并将自有工厂的生产力延伸
到了互联网，创建了在线 3D 打印服务平台，采用 B2C2C 模式开展 3D 打印业务，
这个平台能够实现用户在设计、个性化定制方面的需求，用户通过平台能够获得
工厂的报价，下单后完成在线交易。国内方面，“打印啦”网站设有模型、3D
打印服务、成品商店等频道，模型下载、3D 打印服务等频道用以服务专业用户，
而面向消费者则提供成品在线购买；“打印派”是 3D 打印行业的综合性电子商
务平台，提供 3D 打印设备、3D 打印耗材、3D 扫描仪、3D 打印机配件等在线交
易，也提供模型下载、威客任务等；意造网定位 3D 打印设计创新互动云平台，
下设 3D 打印在线定制、发现、模型、商城、活动等服务。
国内外的电子商务发展已经进入成熟、深度的发展阶段，从总体上看来，当
前电子商务的模式主要是 B2B、B2C、C2C，以及由它延伸出来的诸如 O2O、B2B2C、
B2C2C 等
[7]
，但 3D 打印设计与服务结合电子商务还处在一个探索发展的阶段。
尽管大量制造商已经开始使用 3D 打印技术，但这项技术的全部潜力还远未
发掘出来。报告预测未来 4 年这个市场营收将增长 2 倍达到 210 亿美元。就 3D
打印应用领域，将集中在文化用品、教育装备、医疗行业、建筑沙盘、娱乐用品、
饰品、家居、工业制造、艺术品等
[8]
。
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1.3 论文研究内容
论文分析了 3D 打印模型交易管理系统项目的开发背景以及市场的价值意
义，对系统的业务流程、功能用例、数据管理等进行了需求分析与总体设计，并
就系统运行环境、定制与购物流程实现、管理员管理程序流程、系统客户前台与
Web 后台等内容的实现进行了详细设计与实现，以及设计制作了系统的运行界
面。
1.4 论文组织结构
论文共 6章，结构组织如下：
第一章介绍系统的开发的课题研究背景、意义，引出系统开发的目的和价值。
第二章分析系统的整体功能、业务流程、数据管理功能、数据库功能等方面
的需求分析。
第三章阐述了系统设计目的、体系结构、总体功能设计、数据库结构设计。
第四章系统实现，对系统体系结构、业务流程、各功能模块进行实现。
第五章系统测试，对系统进行了性能测试，并梳理了核心功能测试文档。
第六章总结与展望，对系统作总结，并对未来的工作作展望。
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第二章 系统需求分析
2.1系统可行性分析
2.1.1技术可行性
本系统采用 B/S 架构、MVC 设计模式，采用 CentOS7.0 操作系统、Apache2.4
Web 服务器、MySQL 数据库、以及 PHP 5.6 进行开发集成，能够搭建一个稳定网
站系统
[9]
；此外界面设计友好，操作界面简单而且功能完整，并做好迭代准备。
如今计算机硬件水平不断迭代提高，数据处理、存储等能力不断加强，系统的开
发和运维成本不断降低。因此具备较强的技术和操作可行性。
2.1.2经济可行性
本系统所依托的公司组建了专门的团队来运作 3D 打印方面的业务事宜，目
前已合作 3D 打印服务机构 114 家，涉及 FDM、DLP、SLA、SLS、SLM、SCP、3DP
等 3D 打印成型技术，以及 PLA、ABS、钛合金、树脂、锌合金、砂岩、碳纤维、
石墨烯、PC、橡胶、TPU、玻璃、陶瓷、不锈钢、铝合金、蓝蜡、金、银、K金、
高温合金等 2O 多种 3D 打印材料，有一定的市场基础，同时也具备 3D 打印个性
化定制服务能力。
人力资源方面，当前有 2个前端开发资源、2个后端程序开发资源、1个需
求分析资源，1个测试资源，可以满足本系统开发的人力资源需求。
系统的开发上线，设计师为消费者提供原创设计从而获得收益，为 3D 打印
服务机构提供更多业务机会，同时能够为广大消费者群体降低沟通成本、提供更
直接、更便捷的定制购物体验，网站运营方也通过收取 3D 打印服务商家的服务
费、提供线上广告位租赁等获取收入。因此具备较好的经济可行性。
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2.2 系统功能需求分析
2.2.1系统业务需求
本系统所依托的公司团队，在 3D 打印业务过程中进行了大量的市场调研与
资源沉淀。本系统的整体业务流程图如图 2-1 所示。
图 2-1 系统整体业务流程图
基于 B/S 的 3D 打印模型交易管理系统的实现，主要用户有游客、消费者、
设计师、3D 打印服务商、系统管理员等。本系统的管理员具备对设计师入驻店
铺、3D 打印服务商家入驻、设计师出售的设计模型、消费者上传的模型、用户
评论等进行管理，用户（游客、消费者、设计师、3D 打印服务商家）、管理员
都可通过前端的站内搜索搜索设计师出售的设计或者店铺、3D 打印服务商（加
盟商）等内容。同时，系统管理员也能够进行已出售模型明细查询、资金明细查
询、顾客信息查询、网站商品品类管理、3D 打印效果图管理、首页广告轮播图
片推荐、退款管理、首页标签设置等。用户（消费者、设计师、3D 打印服务商
家）登陆系统后，能够分别进入用户中心、免费开店/店铺管理、打印加盟、我
是买家进行相关操作。
1、用户中心功能：注册、登录信息管理，个人基本信息、修改头像、密码
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安全设置管理，元宝余额、充值、提现等管理。
2、管理员系统后台功能：系统品类设置、标签设置、轮播图推荐、订单管
理、用户入驻管理、商品管理、订单管理、用户评价管理，以及其他信息查询等。
3、站内搜索功能：无需登陆，在系统前端页面输入关键词搜索商品（设计
模型）或者设计师店铺、3D 打印服务商。
4、消费者购相关功能：进入我是买家，在线对话，在线选择商品与规格下
单支付，购买设计模型与模型文件下载，上传 3D 打印图纸并下单支付，在购物
车对所选商品数量进行更改，收藏与收藏夹管理，消费者评价等。
5、设计师相关功能：签约入驻，发布设计模型，设计模型管理，设计模型
打印订单，店铺管理、3D 打印效果作品管理等。
6、3D 打印服务商相关功能：签约加盟，服务订单管理。
2.2.2系统功能需求
需求分析中，对系统的业务流程进行梳理和设计有重要意义
[10]
，鉴于本系
统的参与角色较多，主要有游客、设计师、消费者、3D 打印服务商、管理员，
因此以下将对本系统的总体业务流程分成六部分进行细化梳理：用户注册与实名
认证功能流程、游客功能流程、消费者功能流程、设计师功能流程、3D 打印服
务商功能流程，以及管理员功能流程。
1、用户注册与实名认证功能流程
设计师用户与 3D 打印服务商家需要进行实名认证，这是设计师用户与 3D
打印服务商家获取各自权限的前置条件。
用户未登录系统，在前端界面可进行站内店铺与模型商品的搜索，可以在商
品列表、店铺列表、商品详情、打印效果图、打印加盟商页面进行信息浏览，如
果想使用更多功能需要进行注册或者实名认证。注册成功后便可以操作消费者用
户的所有功能，实名认证为设计师可以免费开店、上传模型文件进行销售，并且
每一个上传的模型文件的打印订单都能获得一定比例的提成收入；实名认证加盟
打印为 3D 打印服务商，能够享受系统带来的打印订单，赚取利润。
用户注册与实名认证流程如图 2-2 所示。
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